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Kao i do sada, u ovome pregledu predočuju se podaci iz navedene godine ali 
i upotpunjuju, prošla godišta s novootkrivenim podacima o javnoj djelatnosti 
Muzeja ili djelatnika muzeja. 
 
Izložbe Etnografskog muzeja 
 
Paška čipka, Ljubljana, Graz, Beč (nositelj izložbe Etnografski muzej u Zagrebu) 
Odjeća i nakit hrvatskih žena, Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci, Pazin (nositelj 
izložbe Muzej Staro selo - Kumrovec) 
Robert Šimrak, Muzejski prostor, Split (sa Galerijom Meštrović i Fundacijom Ivana 
Meštrovića) 
Vitold Košir, Muzejski prostor, Split (sa Galerijom Meštrović i Fundacijom Ivana 
Meštrović) 
Dubravka Lošić, Muzejski prostor, Split (sa Galerijom Meštrović i Fundacijom 
Ivana Meštrovića)  
Tradicijski obrti i rukotvorstvo, Kumrovec (nositelj izložbe Muzej Staro selo - 
Kumrovec) 
Davor Mezak, Foto klub Split (sa Galerijom Meštrović i Fundacijom Ivana 
Meštrovića) 
Nika Radić, Etnografski muzej Split (sa Galerijom Meštrović i Fundacijom Ivana 
Meštrovića) 
Slike i skulpture Etnografskog muzeja u Splitu, Etnografski muzej Split 
 
Gostujuće izložbe u Etnografskom muzeju 
 
Boris Šitum - Kolaži 
Izložba Galerije "Kaptol" 
Tradicionalne kineske rukotvorine, Muzejski prostor Split (Veleposlanstvo NR 
Kine u Zagrebu, Muzej Mimara - Zagreb, Županija splitsko-dalmatinska, Grad 
Split, EMS) 
Idrijska čipka (EMS i Slovensko društvo "Triglav" Split) 
Izložba kalendara "Slobodne Dalmacije" 
Izložba ruskoga slikarstva (zbirka D. Lozine) 
Đir po pjaci (Muzej Grada Splita) 
Razmišljanja o modi (Anita i Mario Galić) 
Dalmatinska zagora (likovno udruženje Emanuel Vidović, Split) 
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Novi stari plac - programsko prostorna studija ("Studio r") 
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